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 I was a 
black
 












addressed  the problem 
of 
drug 
abuse  in the black 
community  
Thursday  night as 
part
 of a series of 

















said Dr. Michael Cubic, the pro-
gram director of Sobriety and Education 
Through Peer Support, which is the 
only black drug




are  destructive to African -
Americans because "they 
play right 
into the 
system's  hands." a 






















Aug. I. II resident advisers 
IRA. 




 all of the pre-
vious school year. according to former and 
current R.A.'s. 
The vacancies,
 mostly through resig-
nations, have been because new housing 
administrators are inconsistent and hurting 
morale, said Craig Rond, 25. who re-
signed as an R. A. before 
last 
semester.  
Rond said the housing program 
is 
"like a volcano waiting to erupt." His 






Given that there are 54 resident advis-
ers, 11 departing is not unusual, said Jean 
Marie Scott. associate director of resi-
dential life. "It's not




 for a 
system
 of this 
size to 











associate director of 
residential  life 
of this 
size to have I() 
percent of 




Najjar.  director 
of university 
housing
 services,  
agreed  that the 














staff.  The 
job entails



































































nifer Jo Kessler and Ron Lynch, 
it is the 
best
 way they feel to help 
prevent the 


















Union.  The 
sample  bags 
are all















around  the 
Bay  Area 
about the 
use










seemed  to 
be
 worthwhile
 and I 
thought
 it would 
be fun." said 
Kessler,
 a senior. 
"It  was one 
way the topic 
of













 of safe sex 
and the effect 
that AIDS 
can have on 
a person." 
"Before I 
did this I 
was  in-
volved
 with the 
walk  for AIDS. 
You see, 
I have a friend 
that has 
AIDS
 and there 




him,  so maybe 
this will 
do







contest  is 
organized































 on a 
condition,











 of all 
year resident adviser and current student,  
said that Scott has taken on too many re-
sponsibilities so "a lot of things slip 
through the cracks." 
It's Scott's policy that all
 R .A.'s first 
clear interviews with the media 
through 
housing officials. Several attempts were 
made to contact other R.A.s. including 
four who were suggested by Scott,  but 
only one wished to he interviewed. One 
said that even 
attributing  "no comment" 
to him could get him 
in trouble. One other 
person 
suggested by Scott did not return a 
phone call. 
One who would talk,
 first -year R.A. 
Barbara Johnson, said, The job entails a 
lot of time and emotional input." The 20 -
year old English 
major said
 that 
she  sees 











will  be passing 
out  condoms and surveys today as 
part
 of a condom rating
 contest. 
of the surveys that were given out 




from  my 
friends,"  
Kessler said. "People have to re-
turn the survey in order for us to 
keep getting the 
donations  from 
the manufacturers, that is the 
most important thing of the whole 
project. Even if you don't have a 
person that you are active with, 
you  can still open them 
up and 
take a look. When I first started 
this I had no idea that there were 
so many different types." 
This is the second year that 
Kessler has decided to head up 
the project here at SJSU. Accord-
ing to Kessler, the responses she 
recieved from the students that 










 last year 
and
 told her 
what she 
was  doing 





 success of 
last year, 
Kessler  said 




































and  promote 
this project. 
This  year Kappa 
Sigma
 fraternity 
helped  Kessler 
prepare the 
bags so they 
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money  from 
the 
Last in a series 




million will likely be 
reduced before the 
governor signs 
the budget
 by June IS. 
The general 
fund  covers 
most
 
SJSU programs not 
self-financing  
or funded
 by other sources.
 The 
residence halls,  
parking, continu-
ing  education and federally 
funded  
financial 








 a  slower
 
state 




opposition  to fee increases. 
and taxpayers who 
have  long been 
unwilling 
to vote a tax increase arc 
a few of the contributors to SJSU's
 
budget problems. 
Governor George Deukmejian's 
budget proposal, Senate Bill 1765. 
falls $80 million short of what run-
ning the CSU 
system  will cost 
according to Associate Vice Presi-
dent of Business Affairs Connie 
Sauer.  
The 
Chancellor's  office has al-
ready told its campuses that it 
will  
not fund merit raises for non -fac-
ulty staff so the CSU can save $34 
million. 
But there will be raises anyhow,
 
according to Dean of Student Serv-
ices Dean Batt. They a
 
ill he paid 
for with monies budgeted for pro 
grams and services.
 
"Every year I rob Peter to pa) 
Paul." Batt 
said.  
Some money saved each year b) 
the smaller CSU campuses goes 





all the CSU universities the follow 
ing year. SJSU, however, is 
not 
one of the contributors. 
"We always run (money re-
serves) down real close, one 
yea 
there was $3 
left,"  said Connie 
Sauer,  Associate Executive Vice-
president of 
Business  and Fianan-















Christine De Graw 
Daily staff writer 
Laughter and music could be 
heard from the SJSU Studio 
Theatre Friday and 
Saturday,  as 
radio station 
KSJS hosted a party 




Approximately 40 people were 
on hand as SJSU Academic Vice 
President Arlene Okerlund turned 
off the old transmitter and, after a 
few blows to the remote control by 
Faculty Advisor Mike Adams, 
SJSU President Gail Fullerton 
turned on the new transmitter. 
"Ten 
years ago.  I was told that 
KSJS was 
dying."
 Okerlund said 
at the ceremony. 
"I'm  glad to be 
here today 
and have the old
 one 
(transmitter) 
out  of my life." 
The  new 250 watt 
transmitter.
 
located on Coyote 
Point at Santa 
Teresa 
Park,  shares a tower with 
radio 
station KSJO, both of 
which  
lease the space 
from






 for the space
 will be 
paid by the state.











makes  it 




















transmitter  was not  in 
the 
proper position. the high-rises 
affected the signal and 
it may have 
been creating a 
hazzard  of high 
radio frequency and we chose to 
move." Martin said. 
"We increased coverage 100 
percent." he added. "We can 
be 
heard clear to 
Hollister  and San 
Juan Bautista to Candlestick 
See 




















































 to he 
J sign greeting  tourists 
to 
this country. 
' 'Welcome to sucker country..  
While  pans 
of
 the rest 




















their customers,  then their  
stooges  
and minions in Congress
 and the administration 
forces
















work just to he in 
school




























 and Loan 
ui 
-i
 it t ' It is 
not a crisis
 as the 
media  
calls it. it is a 
rip-off,  plain and 
simple. 
How







 a few million, 
the entire
 country was indiginant and cried foul 













you  think hankers. Sen. Alan 
Cranston et al. de-
serve some jail time too'! If 
we have lost faith in 
televangelism, what 
about our faith in banks? 
We 






rity is a retirement insurance program. It 
is
 not a 
tax and 
certainly
 not revenue for 
government  to 
use. The government is 
only a truster. Yet, a 










 or $133 million for every SJSU stu-
dent) uses Social Security 
to lower the federal 
deficit,  ensuring there won't 
be
 any money in 
the Social
 Security fund when you retire. 
Your 
kids will he 
paying your benefits at about a 50 
percent tax rate to
 maintain the same level of 
benefits or your 
benefits  will be reduced. Either 
way you get the shaft. The 
Republicans and 
Democrats  are both to blame. Really. 
there is no 
difference 
between  the two. They both 
steal  in 
daylight. And 
why not? The public is asleep 
and/or drugged. 
- President Bush and 
Congress are arguing 
not to cut the 
defense 
budget substantially to re-
duce the deficit,  even though we are in peace 
times. Their 
bosses  
in the defense industry 
(also
 




 This country must al-
ways be prepared for war: the enemy can 
strike  
any time. What 
bull  doo-doo. 
Manuel Noriega was one person that 
needed to be brought to trial. But at what cost? 
59 American lives, 2.000 
Panamanian lives, 
20.(XX) 
Panamanians  dislocated and homeless. 
While we were making Panama safe for Ameri-
cans and Panamanians, 20 Americans died on 
the day of 
the 
invasion in 
this country due 
to
 
drug related crimes. How about making Amer-
ica safe for Americans? While you were so 
quick to buy the government and media's story 
of how
 
had Noriega was 
(while
 they showed you 
TV pictures of Noriega 
waving a sword and 
speaking 
a foreign language what else could you 
think) did you consider that the U.N. vote was 
150 
to
 3 condemning the invasion. Did 
you con-
sider issues of national sovereignity?
 Did you 
consider that we have
 historically treated the 
peoples of Central
 and Latin America as less 
than 
equals, with bully and gun power. After 
all  
we "liberate" countries and our soon -to -be ex -
enemy Russia (until we find a 
new enemy) in-
vades countries. 
No, we are too
 busy getting ready for 
Oasis, Cactus Club and One Step Beyond (as we 





 country. 'George 
Pinto is a graduate 
student in philosophy and 
wrote 
this
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 in Mexico 
It is 
always  better to be a 
man  of 
few 
words,  you never know when 
you have to eat them.
 I learned this 
lesson in a peculiar way. 
Two years ago, my friend Jesse 
took a vacation to his homeland in 
Mexico. 




 came back, he 
told everyone about 
this magnifi-
cent woman that he had met 
and  
' would
 soon marry. 
I remember 
all  his friends in-
cluding myself, telling
 him that he 
was crazy. 
Ni)
 one in their
 right 
mind  would -ever do anything simi-
lar, it would never
 work out. 
On Jan. 14, 1989, 
Jesse and 
Rosa became one, by getting
 mar-
ried  in San Jose. 
In August 
of
 1989, a family 
emergency led me 
to visit my 
homeland in Mexico. A few days 
before I came 
back. I decided to 
take a short 
vacation
 in Acapulco. 





everything conceivable to 
a human being. 
Then  on my last 
day in Acapulco. I met Leticia. 
Leticia was quite different from 
all of the women I had met in my 
life. She was sophisticated, edu-
cated and sensitive.
 She won my 
heart in no time. 
I met her in the
 pool of the hotel 
where she and I were staying.
 She 
had a special
 smile that made 
any  
man
 go crazy by 
seeing  it. I just 
had




 had dinner and
 danced 
at 
Acapulco's  News 
Night  Club, 
we 
went  to the hotel's 
pool.  It was 
there
 that I opened 
my
 heart to her 
and asked
 her to be my girlfriend. 
Her 
immediate  answer 
was  "yes." 
We exchanged 
addresses and 
phone  numbers, 
then each of 
us 





 1989 she 
came 
from 
Monterrey,  Mexico 
and met 
my family 
and  friends. On 
Dec. 
26, I gave 
her  a ring in the 
El Pal-
enque 






that  Leticia and
 I will 
soon 
follow




Jesse  and Rosa. 




 since then. I 
have
 learned to 
keep
 all comments 
to myself. 
Adolfo  C. 
Tort
-es i.s a 





 good for vagrant 
Everyday
 he 
would  he 
















thought   
just a 
















 of my 
residence 
hall I see 
him. 
He














 to turn 
in for 
































that  people 
have to 
do








cart  he uses 
to
 carry the 
products 
of














 he's combing 
the 















HARRY  MOK 
into the
 hall last 
semester. 
It 




black letters on the 





There's one on 
every  floor, you 
can't miss them. 
I know it 
made me 
and  others 
feel good
 when we put
 a can in the 
big
 barrel. We 
were  recycling, 
saving  the 
environment  and
 doing 
our  part to 
make




A few weeks 
after  the big bar-
rels were put in. I saw
 him outside. 







 put their cans in the big 
barrel 
what
 would be left for him? 
This bothered me until I noticed
 
a few cans in the garbage 
bin
 on 
my floor. As I walked by the big 
barrel I 
gave  it a good shake ex-
pecting it not to move from the 
weight of cans. 


















































 the big 
barrels.  















































































 Manuel Lujan 
has been 
trying for a year
 to figure out how to 
continue 
sending
 hundreds of millions
 of acre feet of 
cheap federal water 








































At first. Lujan said 
environmental laws 





 to abide by them 
until 
after signing the contracts. 
At that point, of 
course,




Lujan  doesn't 








 to sign 
contracts  and 
then  
he'll let them know later when and where they'll 
get water, depending on those subsequent envi-
ronmental
 studies. But a contract 
in which im-
portant
 terms have to be 
negotiated  later doesn't
 
meet their 




districts  are trying 




 and just let 
them have their 
water with
 no strings 
attached.






 extension of contracts. 
That 
way. the farmers
 can get on 
with  their busi-
ness 
and  nothing will 
change















 have seen 
sonic of 
the  pitfalls 
of





they're  coming 
round to the 
envi-
ronmentalist 
view.  If 
only 
Lujan  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 that his 
"ultimate 
dream  would 
be
 to never 
see  police 
















 Nolan, the 
crime 
that
 occurs on 
the SJSU 
campus  might 








 or involve great
 gun battles but
 to the vic-
tims  of the many 
thefts, burglaries 
and smash and 
grabs,







victims  every 
semester  - that's 
the 
number we 
would like to 
reduce. 
Sgt. 
Lowe  stated that
 he would like 
to
 see some-
one go to 
jail
 "from every 
team."  I can agree 
with 
that.  We know they're out 
there  and the 




 they strike again. 
The message is 
simple:









doesn't mean the owner 
doesn't want that stereo 
and  a 
cheap lock doesn't mean they don't want that $401 
bike.
 




 to worry about. They might 
even
 be 
happy and supportive to know that the UPD is taking a 
pro -active 
stand  in order






















current  flap 
about
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 of the 
techniques  
























made  and then focus on a sys-
tematic
 way to 
look
 at themselves  
in 
a more 









 thinks the 
program








ripple  effect 
on . 
. . the way 
you
 look at the 
world.' 
 Meg Bowman, 




 social life, health, the 
way you 
look at the world. 
Nom  








 of your 





Johnsgard was vi ary 
of how iouch 
good 
such a short course could 
help. 
"Self-esteem





modify  and 
when
 it's done 
very 
quickly the results doni seem to 
last,"
 he said. 
Craig's group, offered intermit-
tantly since 1975. can take 
many as 16 students. All sessions 
are confidential. 




















 day's top 
stories. 
The chairwoman




Board  of 
Trustees  has been 
asked to resign 
from









Lansdale,  CSU Chair-
woman, was asked
 to resign on 
Feb. 5 
by state Senator David Rob-
erti,  when it was discovered that 
Lansdale had not received an asso-
ciates degree from Long 
Beach  
City College, as she claimed
 on 
her resume. 
The university's Park and Ride 
program is 
expected to recieve 





The  money 
will  be used to 
buy a 
new  bus, giving 
foter  and more 
frequent service 
to students who 
park .11 the lot at Se.etati and lluiii  




 that list what ga-
rages are open.
 and that can he up-
dated throughout the day, and a 
machine that will jump start 
cars 
that are stranded
 in the garages. 
The university cannot hire 
enough 
faculty and staff to keep up 
with student enrollment growth. 
according to the second 
article in a 
series on 
the budget crunch at 
SJSU.  
While enrollment has increased 
about 14 percent since 1984 the in-
structors and support staffing has 
not kept pace. 
Some departments 
are even being forced to cut 
jobs. 
and freeze hiring. 
The money budgeted to the CSU 
system
 by Gov. 
George  Deukme-
jian is $80 million less than needed 
to run the 20 CSU campuses. This 
could mean shaving off $5 million 
from the budget at SJSU. 
Valentine
 
bash is canceled 
LAKE BUENA 
VISTA,  Fla. 
(AP)  The Magic Kingdom does 
not 
plan  its special 
Valentine's  
Day bash this year.
 and the news 
has upset 
romantics  who had 
counted 









 Van Rijn, who had 










But Cupid has been canceled at 
Disney this year, spokesman 
Char-
lie Ridgway said
 Tuesday. because 
"We  were unable to book talent at 
the level that people had come to 
expect."  
"I can't believe the audacity." 
Van Rijn insisted. "They didn't 
even give us a warning." 
Van Rijn, 26. who works at a 
hotel, said the 
annual event was 
listed for Feb. 10 in an annual Dis-
ney planner




Ridgway said it had 
never 
been scheduled.
 The tentative 
events  program 









it. . . 
This











A ticket outlet clerk for Sears. 
Roebuck and Co. said she had re-
ceived hundreds of calls 
about the 
Valentine's













and staff organizations 
at




 in the 
Daily  
newsroom
 Wahlquist Library North 
Room 104 and  at the Information
 
Center  of the Student Union The 
deadline tor 





























 PROGRAM: Brown Bag 
lunches










Meeting  5 p 
m Dud-
ley Moorhead Hall i Room 235A) Call 924-
54613 
B.P.A.A.: Balloon
 Bonanza, all day, 7th 
Street
 Call 295-6192 






Library  Resource 
Cen-
ter) Call 275-8033 
WING CHUN MARTIAL ARTS CLUB: 











at to 2 p m in front of the Stu-
dent 
















Martial  Arts Prac-
tice, 8 p m 









Mark.  noon. S U Montalvo











Sachs  Testing. 10 a.m. to 
2 p.m. in Student 








CHRISTIAN SCIENCE ORGANIZATION: 
Testimony Meeting, 
11:30 a.m., S.U. Gua-
dalupe Room. Call 258-1035. 









MU ALPHA GAMMA: 
Meeting
 Electons 5 
pm WLN 131 




JEWISH UNION IN 
ASSOCIATION  WITH 
STUDENT HEALTH SEERVICES: Tay 
Sachs Testing 10 a m to 2 p 
m in Student 
Union and 

















 SCI -251 
Call 924-5267 
SOCCER CLUB: Meeting. New Members 
Welcome













(Room 223) Call 924-5931 
CATHOLIC NEWMAN
 COMMUNITY: Dis-
cussion "Why Be Catholic? Living 
with the 
Questions..
 7 p m.
 Campus Ministry 
Center  
(10th and San Carlos), Call 
298-0204  
A.S.P.B. The
 Bone Daddies (reggae
-funk  
group). 













TION:  Bankers of the 
905.  5 p.m., S.1.1 
Costanoan  Room 
ALCOHOLICS ANONYMOUS: Meeting. 
noon 
Campus  Christian Center 
FRIDAY 
SOCCER CLUB: Practice Indoor: New 
Members Welcome, 515 p m . SPX 44 Call 
924-8570.
 
BULLYT ENGLISH SOCIETY: Valen-
tines
 Day open reading (Topic love,  good 
and bad). 2:30 p.m., Faculty Office Building 
Room 
104.  Call 272-3505. 
SJSU  FOLK DANCE CLUB: Intl 
Folk
 
Dance Class. 8 p.m. -9 p.m (teaching), 9 
pm











In an article dealing with David 
Hayes -Bautista
 that appeared in 
the Feb. 9 issue
 of the Spartan 
Daily,
 a quote should have been at-
tributed to 
Dean Dieppe of the 






funny in the air? 
Now it's even easier 
to do some-
thing about it. 
A 
toll -free telephone 




 to take calls 
from
 resident, 




report odd odors and other
 
forms of 
air  pollution. 
The Bay Area Air 
Quality  Man-
agement
 District has also 
added  in-




 in recent months.
 
The
 24 -hour hot line 
number
 is 




























9 PM  Doors
 open 8 PM 









admission $81810 door 








SIA.S.  Bus. 
Office  
for 









































February 22nd  
scliriii 
1 of social work. 
In an article dealing
 with the 
cancellation of "City 
Downtown"  
on KSJS that 
appeared in the Feb. 
5 issue of 
the Spartan Daily. Pol 
Mate, KSJS general manager was 
referring


























Campus Ministry Chapel 










DELTA SIGMA, A COED BUS. FRATER-
NITY: Pizza Night 7 
pm
 Round
 Table  
Pizza corner of 
Moorpark  and Saratoga 
Ave 
BC





 recitals by faculty members Rob-
ert Sayre and John Delevoryas of Beetho-




Piano  7 30 p m 










(Lutheran) 6 30 p m and 8 p m 














New  Members Feb 


















Room; Videotaped practice inter 
views.  
12:30 




















viewing for civil engineers.
 1:30 p.m., S.0 














 with Advanced Micro Devices 12 30 
pm SU C,ostanoan





Forces Feb 13 through 
Mar 
















































200 Bond Pink 





the copy center 
 310 S. Third St.  
293-4336
 
 E. San 







 got a job 
for you! 
San Jose 
State's  Access 
Magazine





photographs  for the 
Spring  issue. 
If you're
 who we're looking




 March 7. We 
will  







Dr. Harvey Gotliffe 
at 924-1334. 
There's
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8550 
031  
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Microsoft 
Wndoas/288 




































r it 5 
Wreforrs 
- -  
$3,499  
DOS
 4 0 
Mated, 
Windows/386  














money,  too. 
No matter 
what  your major (or 
your [midget). there's
 an IBM Personal
 System/2 ' 
that ran 
make
 riu look greatin
 school, and after
 you graduate. 
nd  now you 
can choose
 from complete
 packages of 
hanlware  and 
reloaded
 soft mare. at 
.pivial
 low student 
prices.%
 hat'.
 wore, %hen -..ou buy 
'our  P5/2.' will
 get a 
mouse 
patk
 a 3.5 -inch &Ski
 le 11t
 




entitled to a great  
low  price oti the 
I'M 111411 ' set's 
11.4..  le innn 
all this, three 
of the most popular
 IBM Projarinters'






















the new year 
right.
 Check out 








































 An, brn.ind 1,, 1.1u.1,1 ,loth,11, 
I. 
01, NO 'AO 
SMPS/P Model 8530 E21 8550 031 8555 061
 or 8570 E61 through Febtuaty 15 1990 The 




rei  iagn 
DwernOw 31 1989 only Prices 
quoted  do 
Oct
 inciude sales






Check  with your institution riven:mg these




subrect to change and IBM 
may withdaw the promotion at any 
hrne without written notice 
 'Microsoft 
Word  and E wei are the 
Academic
 Editions 
IBM Personal System/2 and 
PS/2  
are
 motored trademarks of 
Intemettonat











 a partnership of IBM 











 Baseless kAachines CorpOrahon 

























 - Daily stall photographer 
SJSU middle 







Santa  Clara 
return.  The 



































forced  to sit 
on 




Center's  small 
gym be-
cause no 
seating  is available.
 
Although













the bottom of the 







 wann up. 
SJSU was 
slow to take
 control in 
the 
first  game 
with  each 
team  
going 
point  for 
point,  until 
they  fi-
nally pulled
















 game also 
began  
slow 




digs  and strong
 
serving  by 
outside  hitter 
Glen  
Lynch helped





 started out 














helped  the club pull 
SJSU 
volleyball








Daily staff writer 
In the San Jose State Men's 
Club,
 the key word is club. 
Only 
seven  
liten's  and 
seven 
women's teams are sanctioned by 
SJSU. Men's volleyball isn't one 
()I them.
 
"Volleyball  club makes us 
sound
 like a chess club." com-
plained player Glen Lynch. "Peo-
ple are going to think that we're 
lust a hunch of guys that get to-
gether 
and  play." 
"Funding is the biggest 
prob-
lem."


































"It  would 
cost the 
school 



























































































































like  to 
practice  
and  play 
in 
























































(916)  732-7010 
J 
DMV  Staff 








 and 2 p.m.,
 to brief 
those  





 train.,  
will be accepted inprj2911 on_Esbrusty.22 
Mb, 10 
a.m. to 4 p.m.,
 in Business 
Center 
001. 
aliforni  Slate 









































rielhk  SuAa 
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player  Daryl Pc-
trilli said. 
As well as 
being  free. SPX 
006 
has bleachers
 for fans to sit 







 special allocations. But the 
money we pay for rent goes to the 
Rec Center which is the AS. 
's
 re-
sponsibility. They're putting their 
money from the right pocket to the 
left,"
 Wong said. 
Player
 Brian 
Micheletti  said he 
believes 
that a men's 
volleyball 
team 
would  be a good 
investment.  
'We have a 












intensity throughout the match, but 
when 
they















































digs,  kills 
into  the net
















in the next few 







 blocker Dave 
Emigh 
served up quite a 
streak
 and put the 
club ahead 12-10.
 After losing 
their serve,  a 
smooth  over -the -
shoulder dink by setter Daryl Pc-





another  point. 
giving 







back and forth which helped to 











 the suspense 
when
 














































match,  hut when 




















































TURNING UP THE HEAT IN 
THE S.U.R.E.C. WITH A SPECIAL 
DEAL FOR SJSU STUDENTS... 





 WITH FESNO 
STATE AND GET
 IN FOR 
JUST $2.00 
THE  RED WAVE 
OF FRESNO IS COMING... 
SPARTAN  
BASKETBALL NEEDS
 YOU. BE 
LOUD. BE PROUD,
 WEAR YOUR 






STATE  BULLDOGS 
SATURDAY,
 FEBRUARY
 17. 3:00 pm 
S.U.R.E.C.  ARENA 
FOR 




WEAR BLUE AND GOLD AND GET IN FOR JUST $2.00 - 




















 Model 20 
Supersport




 SMOKE 5 OUR KUM
 II 



















Drawing on February 
23, 1990 
No purchase 
necessary.  Need not be present to 
win.  









































































































































































































































































































































































































































tu tie salt 





the players use sticks 
with nets at 
the end to catch 
and 
scoop the 
ball. The running 
and 
passing are 
simular  to soccer. 
The  
violence,  such 
as











 15 -minute 
quarters,  lacrosse 
is
 a fast paced 
and exciting 
game  that deserves 
more attention. 
SJSU lacrosse is not
 sanctioned 
by 
the athletic department, but 
considered















have seven new 
players with
 no experience 
and 
have a 
few  charter members
 left. 
Hagley  said that he does 
not sec 








 year. Eyes may be 
opened 
in the appropriate 
places  if 
the
 team gets the enthusiastic
 sup-









tjou're my one and 
only Valentine. 


































































































































































































































































me!    
St St 
Michael Caulfield  Daily 
staff  photographer 
mai/tiler tett Johnson catches a knee to his 
throat  during the Spartans' 7-6 kiss to Sacramento
 State. 
'Will you be my Valentine 

































Love, your Punkin 
Mike G, 
Someone










































































Wishing you the 
type of 
V.D.  































much.  1,11 
see 





























































































































favorite f'111., % 
Roses 
are red, 
Violets are blue, one N 
year 









 ,  
and Jeff. 




the best year 
of
 my life -
and many 
more to come. 
Happy 
anniversary  and 




























'322.44 just to scty 
than  













you, my best ?-1 
friend
 



















































7 ,,,,,  
1 4 






you  be 




























 7-7-r svr x icy 7' 






























































 in my 
heart 
and 
now your kiss 
has 
rekindled




DAll  V 
WEDNESDAY
 
























enrollment  The 










































 because the 




















SJSU had 21.1464 stu-
dents
  full-time 
Thai was the 
number the 



















 were not 
counted.










 and often 















 and Resources. 
'Sitident  growth is 






















reach  that 
number  during












 when part-tinters are 
added 
in, hut 11.000 
of them 









 page I 
'Park .' 













cant impro. einem in the 
quality  of 
the station.- 






have  worked 
so hard if 
we didn't 
think  we had 
something  
worth putting out." 
Funds for the 
project
 came from 
a 








"In a 1988 
fundraiser.  we raised 
over
 













rious and were 







went to the 















 which also had to make im-
provements  on the 











money  has helped 
Sim  
some,
 with over $3.6 
million
 flow-
ing in last year But
 due to the spo-
radic sale of tickets,
 administrators 
si arid 
not predict how much 
money  
would be 
received  from it 
this 
War 
 Lottery money saves 
some
 
icing -on -the -cake 
programs." said 
Sauer. 



























student tee increase to raise 
money,
 hut the 
proposal
 has been 




increase  is unlikely, al-
though
 the voters might favor 
it.** 
said
 Robinson.  















 if the 
next  governor 
only  
wanted  halt -bill
 ion 
reserve  it 
...told help." said Batt. Detikmeji. 
an's term 







But other administrators stake 
their hope on Senate Constitutional 














 , authored by 
state Senator John Garamendi (13-
Walnut Creek), proposes a 1.19 
cent -a -gallon tax increase  and ear-




Proposition Ill would modify 
the 
Gann  spending limit which. 
since 1979. 
has prevented state 
spending front increasing any 
faster than the state's population. 
Propostion 111 would allow
 gov-
ernment spending to Increase with 







"If SCA I 
doesn't
 pass. we're 
going 





"We're going to have to make 
our case (for Proposition 1 I 1 
)
 in 














Ill, saying that some technical 
language in the law might actually 
decrease money going to elemen-
tary and high school education in 
some
 
instances.  The CTA is cur-
rently negotiating with legislators 
on 
the  point according to a recent 
statement from the organization. 
The CTA 
is
 one of the three 
largest 
spending
 lobbies in the
 
state. the Sacramento 
Bee  reported 
last 
year
 after campaign 
contribu-
tion  reports were released. 
Sweet nicknames
 
could  have 
roots  
BM.
 l'IMORE (Al') - As Val-
entine's Day draws 
nigh, the trea-
cle begins to flow.
 Can anybody 
explain 
why lovers call each other 
"sweetheart" or "sugar pie" or 








Anthropologist Sidney Mintz of 
The Johns Hopkins University has 
some
 theories on why 
humans  







Possibly. our fondness for 
sweet 
talk can he traced
 genetically to 
our primate 
ancestors,  who discov-
ered 











how with the 
infant's
 innate love 
for
 the sweetness of 




 SOME CREDIT 
And Help High School Students Earn 
Theirs! 
Earn 1-3 Units of Credit as a Tutor* 
See Project Upward Bound 
WLC 
#225 
















Mg RAM, 3 S 






HyperCard. and FREE 
intro  class. 
I 




 SE 20 
Mg RAM. I.S'
 1.44 Mg internal 
Stoll.),  oe. 
211 Mg Hard Drive,
 System Solt. are. 
ItyperCutl. arid FREE
 intro class 
iKeyhi,atil
 Sold Separately I 
Macintosh  SE 
40/2 
2 Mg RAM. 3.5" 1.44 Mg internal
 SuperDrive. 
40 Mg Hard Drive. System
 Software. 
I'm:Ward. and 
FREE  intro class 
Key hoiud Sold Separately) 
Macintosh 
SE/30-40 
I Mg RAM, 3.5" 1.44
 Mg internal SuperDrive.
 
40 Mg 
Hard Drive, System Software. 
HyperCard.  and FREE








 1 5" 1.44 Mg internal 
SuperDrive.  
HO 
Mg !lard Drive, 
System Softwiue. 
)lyper('ard. 
and  FREE intro 
r lass. 
t Keyboard 









































NEW  YORK (API 
-.
 Sending a 
iozen red 









don't try it in 
Mexico
 or Spain 
In Mexico,




















become  a toad,  
rush 
a white bouquet 





red. it's just 




 with lust than 
love. So purchase them 
at your 
own risk or settle far another  
color. 
Heather Kelly 


















 up to Feb. 14.
 Thai 
means







percent  of the 
roses  
will
























of San Diego 
June 29 - August 3, 1990 
COWSei
 lull, 






 IWASCI  
Spanish  language  Pit 




 ESL and Read. 
mg Education.
 Art,  Folk Dance,
 Literature. 
Folklore History.







Tuition $575 Or 
I 
fl underoiaduele units 
561S for I'S graduate 













 San Diego also has  MA
 PIO 
grern 




 the degree by @handing Ilse
 Quads's. 















in buying roses 








 been together "11'11 be 
great 
for





While pink is okay,
 never send a 










 infidelity . 




 of any 






 any other even 
number. So is a bouquet 
of 13. 
Both
 yellow and the 
No. 13 
are 
also no -nos in Latin America. ex-
cept that 
yellow  is associated 
with 




 as tokens of af-
fection 
in Italy.








Japan.  n's the men who are 
on 







































































our  doing 
this.' 
Music heals 
ORADELL, N.J. (API  
For 
people




music seems to bring faster
 heal-







music  progi anis. where they
 let pa-
tients choose the kind of music and 






















Gatos Copy Center 
115-A M. Saida Crei hie.  Wen Competer Ildg.  Fres ?Bridal 
TEL: 354-1481 I FAX 








































fulfills  the 







































At Great Ai  INC  ca,
 you'll meet and 
won( 
with 
hundreds  of fun 
people  just like 
yourself.
 So you won't 
be
 lonely. And you 
won't be 
bored since 
you  won't be 
broke. 
Our wages are 
up to $6.25* 
an
 










All told, it'll 
improve  your social life
 











around  your 
school 
schedule.
 Work part-time in the 
spring 
and fall and full-time during the 
summer. We 





















the iob, and hours, you want. 
Stop
 by the park or 
call us at (408) 
988-
1809 to 





Blvd.  in 
Santa 
Clara. We're
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Scott
 




































































































































































































































































































































































































for  2 
1/2  
years,  















































































































































puter and are tak-
ing 
steps  to 
inform
 the 



































 last the 
year.  
and 
that it isn't right
 for him to be 
released  halfway
 through 
it.  Ile 
said he was 









and board in the dorms. 
He 
said
 he hasn't 
received  com-
pensation
 since November  1989. 
Najjar said it 
was a personnel 
matter and 
wouldn't  confirm those 
figures. 
Scott, who 
has been at SJSU 
for 
a year and a half, said she
 is trying 
to  
build  a strong housing
 program. 
In order to do 
so,  she said she had 
to develop
 a system and 
adhere  to 
it. 
"As I have taken
 responsibility 
for the program.
 I've had to take 
a 
look at the 



























people in a 





















mess  alone." 
Cubic 
said





"to everything out 
there." The system uses one set 
of
 
standards  for whites 
who use drugs 
and another
 standard for 
blacks 
who use drugs. 
When
 drugs were a 
middle  class 
phenomenon,  it 
was  called 
"recre-
ational"
 and white 
people were 









































































































































our  "hope 
and 
future." 




children,  both 
white and black,
 are in kinder-
garten, 80 
percent
 report feeling 
good about
 themselves. By 
the  
time they reach fifth 
grade,  only 20 
percent report feeling good about 
themselves. By the time they are 
seniors in high school, a 
mere 5 
percent report feeling good about 
themselves. 
Baxter said that blacks suffer 
Irmo low self-esteem more than 
whites.  
She said that college students 
will affect tommorrow's
 kids and 
urged 
students
 in the audience to 
"be a positive





Grimes,  the third 
speaker 
in
 the symposium and a 
counselor 
for STEPS., said 
that
 
blacks are not getting 
intervention
 
early on. And 
blacks  that  do go 
through counseling
 have trouble 
with 
treatment
 in white settings. 
He 
said that most of the people
 he 
counsels come from 
the  courts. 












student  in the 
audience  asked 
the panel where they 
stood on the 
issue of legalizing
 drugs. The 
panel paused for
 a moment, looked 
at 
each
 other and snickered. 





referred to the proposal 
as "just another way of oppressing
 
the black people." 
Classified
 










gifts.  Saloons. music 




PRE -OT STUDENTS!' 

































































































DEA, FBI.  IRS end 















 2400 baud 
Merin
-
total 1 IBM libraries. 25 phone 
awe
 

































































599 S pc 
bedroom 
set 9199 





























































































































































































































































































































































































































































































































phone.  data 
entry.  type 40 






















w ee Cell 
KELLY at 






 of an INT'L
 NET-










interested  In 
Solos,
 And.  
Engr Adrian 
Support  8 Bilingual 
English 
Wigan..  
positions  No 
Fw, 
PERSONA, (408) 453-0505 
SECURITY
 OFFICERS
































for fun,  
out.  
going people






















































 kids and 
have 











































 Watersia,  
Weights.  Wood 
MEN,
 call or 
write 
































































 waTn to 
stir  2 
'ROAM apt 
pool  nr Good Sam 
Hosp. 4350 mo 
ut11.377.90811
 
FOR RENT. large 2 
bdrm  2 bath re-
modeled, clean and quiet Seco 
rIty







780 S Ills St or 280) 1724 
8825 mu Call 2884157.
 John or 






 IT ALL' Slop 
shaving welting, 
tweezing 
or using chemical 
depth  







 to students 8 
faculty
 Cell before May
 31.1990. 
the
 lit appointment le 1 2 
price 
-Unwanted




R E 559-3500, 











 evenings al 
6 356 BOO PM. 
Campus  Christian 
Center,  10th & San Carlos 
For 
more info 
about other activities 
call Fether Bob






velop  a 
standard  













that  and 






 positions or 
to 
leave





































































































were  culled from













 them all 
was es-
timated 







 - Daily stab photographer
 
Art students I.inda Milberg. center. chooses the pow uhile 
Janice 















































































you can find love,
 romance 
or adventure as easily as picking 
up your phone Dial 976-2002 lo 
hear  els exciting messages from 
quality pewee,  or you can record 
your own message And with our 
voice
 mail wrvIce, you don't have 
to leave your phone number
 on an 
open
 line 




Call today. Someone 
is
 welting to meet you. 14011) (415) 
976-2002 
16 only 52 loll. II 
ny 
LUTHERAN
 CAMPUS WORSHIP every 
SUNDAY 
morning  at 10 45 AM at 
Campus  Christian Center 10th 
& 
San Carlos 
For more information 
about activities. call Rev 
Norb 
Firnhaber .1 288-0201 
   TSHIRTS 
  
Earn money for your 
',eternity,  
sorority club
 or business by wil. 
ing silk-screened





















 CLINIC  
Unwanted  
heir
 removed forever 
by special. 
1st
 Confidential Your very own 
probe 247.7486. 



















counts to SJSU students only No 
S 
Student I D re. 
lam
 wt.. 
Wed  dealer alarms too 
Ca. 
only Call me al home 
anytime.  
MARC 
(415)79092921v  mug 
TYPING 
AAAH' Too many
 reports and not 
enough  time? RELAX and 1st ME 
do 
the  TYPING.' Resumes. Wm 
papers. theses, 




e ves weekends by split 
Lew. 
printer Call ANNA - 
972-4992. 
ABANDON  THOSE FRUSTRATIONS
 
Trust  pro 















printer  Close to cam. 
pus 







ACADEMIC TYPING AT 
REASONA  
BLE RATES





Ouelity  and accuracy guaranteed 
We re fast,  dependable grernmar
 
aware both
 college grads 
Spe-
cialty In 
Science end all 
English 
















 group pro. 
(Oct.,
 etc  All formate Including 
APA  Laser printer 
Quick  return 
Transcription  












papers.  research 
protects
 
8 resumes Will 
gledly  assist 
er grammar, 




 on Turebian. APA 
8 Campbell 
forme's) Equipment
 used Word 
Perfect 
& HPLaser  Jetli Consider. 
able business experience

















about  your 
grades?
 Of course 
you are A 
wally typed paper 
















 Get help from a 
Professional Twh
 Editor with 
English 
Degree  Word 
Processing  
(all formats) and








Call PATRICIA In WIL 
LOW
 GLEN 14061




 WORD PROCESSING' 
125 wpm 
Quality 







 9845203  today'  
LISA S 

























Night Saturdays Rush 
Located  
in the 




















spell  punc chwk 
Rea-
sonable






















chocking  and 
proof 
reeding
 Same day 
service  Betty 
2474068 Santa Clara 
WORD  
PROCESSING  
letter  quality 







S14 hr $250 
page  
whichever
 is less' 
40111111=11111M11111111111111111111=111111111111111=1=11111111MIN.mmiliammimeeimei  molo, 
t 
















three  lines 
on one 
day  































































$925 SI 60 
I 
I f ach Additional




























   










































 Deadline Two 
days


































































































 7' (11+ 










 & printing at 
the 
regular price., Get a 
Second Set of 
Prints  
FREE 
 Kodacolor, Fuji or other standard 
color print film 
110, 126, 135 or Disc film 
sizes 
 Glossy 
borderless  prints 
 Prints
 are dated 2 
12217 










 & Burnes of Boston 



















































































stock  on hand 
Electronics
 
College  Store Festival 













Register to win 
Aiwa CSDXL25 
Toshiba
 sound jacket 
HP 215 








































10a.m.  - 4p.m. 
SPARTAN BOOKSTORE 
*SERVICE  IS 
OUR 
MAJOR* 
